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Zprávy
Konference K otázkám srovnávací pedagogiky
Dne 27. září 2001 se v aule Pedagogické fakulty UK a v přilehlých prostorách 
konala konference „K otázkám srovnávací pedagogiky“. Na tuto konferenci, kte­
rou pořádala katedra pedagogiky PedF UK ve spolupráci s Českou pedagogickou 
společností se sjelo na 50 odborníků na tuto problematiku z České republiky, Slo­
venska a Polska.
Dopolední plenární zasedání otevřela doc. M. Váňová, která ve svém projevu 
vyjádřila upřímnou radost ze skutečnosti, že se podařilo uskutečnit takové téměř 
„visegrádské“ setkání komparatistů a zároveň vyjádřila naději, že toto setkávání 
získá svou tradici.
Mezi přítomnými pak doc. Váňová uvítala také děkana PedF UK doc. PhDr. 
Pavla Vašáka, DrSc., který se ve svém pozdravném projevu zamyslel nad někte­
rými aktuálními problémy našeho školství.
Poté plenární zasedání pokračovalo pěti zásadními příspěvky, které přednesli 
prof. PhDr. Vlastimil Parízek, DrSc., doc. PhDr. Karel Rýdl, CSc., Dr. Adam 
Roter z Univerzity v Katovicích, doc. PhDr. Miroslav Špánik, CSc., z Univerzity 
v Trnavě a doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Prof. V. Pařízek, jeden z nestorů srovnávací pedagogiky u nás, uvedl svým 
příspěvkem „Problémy a tendence školství v současném světě“ přítomné do širších 
východisek vzdělávání a poukázal na vývojové změny v této oblasti, které jsou do 
značné míry určovány ekonomickými faktory.
Doc. K. Rýdl ve svém vystoupení nazvaném „Inovace v transformaci školství 
střední Evropy“ vyložil pojem inovace, ukázal, co je pod tímto pojmem chápáno 
v různých sociokulturních podmínkách, a vysvětlil, jak a prostřednictvím jakých 
činitelů jsou v jednotlivých zemích tyto inovace prosazovány.
Dr. A. Roter v referáte s názvem Reforma szkolnictwa w Polsce a prioritely Unii 
Europejskej přiblížil účastníkům současnou reformu polského školství a ukázal, jak 
tato reforma navazuje na tendence ve školství v zemích EU.
Obdobný přístup zvolil také doc. M. Špánik ve svém příspěvku „Špecifické 
reformy školstva na Slovensku“.
Doc. M. Váňová se ve svém příspěvku „Srovnávací pedagogika, její cíle, struk­
tura a funkce“ věnovala metodologickým otázkám srovnávací pedagogiky. Přitom 
mimo jiné analyzovala také význam této disciplíny pro vytváření mezinárodní di­
menze ve vzdělávání a její přínos pro přípravu učitelů a pedagogických pracovníků.
V odpoledních hodinách pak konference pokračovala rozpravami ve čtyřech sek­
cích.
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V první sekci, kterou moderovala doc. M. Váňová, se účastníci zabývali teo­
retickými otázkami srovnávací pedagogiky a výukou této disciplíny v institucích 
vzdělávajících učitele; druhá sekce moderovaná doc. M. Spánikem, byla věnovaná 
inovacím a reformám v kandidátských zemích EU; třetí sekce, jejímž moderáto­
rem byl prof. V. Parízek, se zabývala inovacemi v učitelském vzdělávání a konečně 
čtvrtá sekce, moderovaná dr. J. Prokopem, se věnovala tématu „škola, výchova, 
vzdělání v procesu změny“.
Konference, která probíhala v příjemném pracovním ovzduší umožnila nejen 
odbornou výměnu názorů na dotčenou problematiku, ale stala se také platfor­
mou pro navázání osobních i oficiálních kontaktů mezi komparatisty jednotlivých 
zúčastněných zemí.
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Pokyny autorům
Pedagogická orientace uveřejňuje příspěvky ze všech oblastí pedagogických věd, 
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Errata
V čísle 1/01 v příspěvku Na pomoc autorům došlo k několika nepřesnostem, na
které nás upozornil doc. Spousta. Děkujeme za upozornění a současně se omlou­
váme.
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